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Tujuan penelitian, ialah Untuk mengetahui peran/kegiatan public relations dalam 
meningkatkan citra dilakukan Hotel & Spa Jayakarta Jakarta, mengetahui citra Hotel & 
Spa Jayakarta Jakarta dan stategi yang efektif untuk meningkatkan citra Hotel tersebut.  
Metode Penelitian dengan penelitian lapangan menggunakan kegiatan magang di Hotel 
& Spa Jayakarta Jakarta dan wawancara, pengumpulan data dan yang terahkir teknik 
analisis data dari menemukan masalah, dilakukan perencanaan kemudian dilakukan aksi 
dan komunikasi terahkir mengevaluasinya. 
Hasil yang dicapai, Hotel & Spa Jayakarta Jakarta meningkatkan citra dengan cara, 
pertama menemukan permasalahan yang ada, kemudian melakukan perencanaan dan 
melakukan rencana tersebut melalui aksi dan komunikasi, teahkir mengevaluasinya dan 
melakukan perbaikan hingga renovasi fasilitas yang ada di dalam hotel, memaksimalkan 
pelayanan yang baik kepada tamu, hingga memiliki sumber daya manusia yang 
berkompeten dalam bidangnya. 
Simpulan, dalam pelaksanaannya kegiatan humas tetap berjalan yang dilakasanakan oleh 
Bunquet Manager dan direncanakan oleh Sales & Marketing Manager. Hotel selalu 
berupaya untuk memaksimalkan pelayanan yang ada. 
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